





















































































































































































































































































































































































































































































③④⑥楼庆西《装饰之道》，清华大学出版社，2011年，第 28、第 30、第 123页。
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购阅启事
欢迎广大读者通过邮局订阅《民族艺术》（邮发代号48—58，2015年每册定价15.00元），如在当地订阅有困难或
需破季订阅、单册购买，可汇款到《民族艺术》杂志社发行部邮购。
本刊尚有少量1987年1-3期，1989年、 93、1994年1-4期，1995年1、2、4期，1996年2、4期，1997年3、4期，
1999年1、3、4期，2000年、2001年、2002年1-4期，2003年1、3、4期，2004年、2005年、2006年、2007年1-4期，2008
年1、2、3期，2009—2016年，每册15.00元。欢迎购阅。
地址：广西南宁市思贤路38号 民族艺术杂志社
邮政编码：530023 电话：0771-5621053
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快，其社会理由无不涉及两个重要的因素：手的
工作和美的享受。中国“美用一体”的结果是技艺
与行业协同合作，这也是手工艺的一个特点。比
如古代的装潢裱背，它既是一种专门的技术，又
与书画同构艺术的有机部分。明代周嘉胄的《装
潢志》中有这样的结语：
《辍耕录》云，画有十三科，裱背亦有
十三科：一织造绫锦绢帛；一染练上件；
一抄造纸札；一染制上件颜色；一糊料
麦面；一糊药矾蜡；一界尺裁板杆贴；一
轴头；一糊刷；一铰炼；一绦；一经带；一
裁刀。数科内缺其一，则不能成全画矣。①
人们今天可以欣赏到古代精美的书画艺术
作品，没有装裱技艺是难以实现的，因为对于书
画艺术，尤其是经久之作，装潢实为“补天之手”②。
小 结
国有国史，家有家谱，事有事因，工有工业。
《大国工匠》亦然，有史、有谱、有因，有业。无论是
工人、技艺、工具，抑或是行业，早已成就“国之大
事”“国之大体”，其有形、有体、有智，更不乏精
神，是一份弥足珍贵的历史和文化遗产。以勤劳
技艺以安家，以法规章典以定国，“不以规矩，不
成方圆”原来自于工匠作业，被孟子提升到治国
方略之高度。“考工记”是《周礼》中的章典，是知
识考古的方法，是文化遗产的传承，更是大国工
匠精神之表述。不可或缺。
①②［明］周嘉胄著，尚莲霞编著《装潢志》，中华书局，2013年，第 180、第 15页。
论“大国工匠”与“工匠精神”——基于中国传统“考工记”之形制
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